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RESUMO 
 
O objetivo do trabalho consiste em verificar o índice de divulgação das informações 
sobre provisões e passivos contingentes das empresas que compõem o índice IBRx-
50, no ano 2011. Para medir o grau de divulgação foi elaborada uma escala Likert 
de 3 pontos (informação não divulgada, informação divulgada parcialmente ou 
informação divulgada integralmente), a qual foi empregada sobre os elementos 
obrigatórios de divulgação segundo o Pronunciamento Técnico CPC 25. O estudo 
demonstrou que as empresas não estão divulgado adequadamente as informações 
sobre provisões e passivos contingentes, sendo os problemas mais recorrentes 
relacionados a ausência de divulgação de cronograma esperado das saídas de 
recursos para pagamento das provisões, a divulgação de informações incompletas 
sobre as movimentações nos saldos das provisões e a ausência de uma  indicação 
das incertezas sobre o valor e sobre o cronograma de saída de recursos, tanto das 
Provisões quanto dos Passivos Contingentes. É possível concluir ainda que as 
empresas de maior porte tendem a apresentar um maior grau de divulgação das 
informações sobre provisões e passivos contingentes. 
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Neste capítulo serão apresentados os elementos que nortearão a presente 
pesquisa, iniciando pelo problema de pesquisa seguido dos objetivos gerais e 
específicos deste trabalho. 
 
 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 
A contabilidade enfrenta atualmente uma importante missão que consiste na 
convergência completa às normas internacionais de contabilidade (IASB). Desde a 
criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foram produzidos diversos 
Pronunciamentos Técnicos, dentre os quais se encontra o Pronunciamento Técnico 
CPC 25 que trata das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Neste 
mesmo sentido o Conselho Federal de Contabilidade aprovou através da Resolução 
CFC nº 1.180/2009 a NBC TG 25. A Comissão de Valores Mobiliários aprovou ainda 
o CPC 25 através da Deliberação 594/2009. 
A correta adoção do Pronunciamento Técnico CPC 25 é de suma 
importância para a tomada de decisões dos usuários da contabilidade, pois as 
provisões e os passivos contingentes tem impacto nos fluxos de caixas futuros. 
A questão de pesquisa que orienta o presente trabalho é a seguinte: Qual o 
índice de divulgação das informações sobre provisões e passivos 
contingentes das empresas que compõem o índice IBRX-50? 
 
 
1.2 OBJETIVOS  
 
1.2.1 Objetivo Geral  
 
O objetivo geral do trabalho consiste em mapear o índice de divulgação das 
informações sobre provisões e passivos contingentes das empresas que compõem o 





1.2.2 Objetivos Específicos 
 
Descrever os elementos obrigatórios de divulgação das informações sobre provisões 
e passivos contingentes;  
Criar um instrumento para verificação do índice de divulgação das   informações 
sobre provisões e passivos contingentes; e 
Mostrar do índice de divulgação das informações sobre provisões e passivos 
contingentes das empresas que compõem o índice IBRX-50 no ano 2011. 
 
 
1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
 
A divulgação das provisões e dos passivos contingentes é de suma 
importância, pois podem impactar negativamente os fluxos de caixas futuros. Existe 
uma crescente preocupação com o disclosure das informações contábeis. Os 
acionistas, empregados, sindicatos, agentes financeiros, fornecedores, clientes, os 
agentes governamentais, estudiosos e analistas de mercado estão cada vez mais 
interessados na divulgação das informações. As provisões e os passivos 
contingentes se inserem neste contexto, pois são obrigações onde existe certo grau 
de incerteza, que podem ou não ser reconhecidas contabilmente, mas onde existe a 
possibilidade, mesmo que remota, de diminuir os fluxos de caixas futuros. 
 O estudo analisará empresas mais negociadas na BMFBOVESPA em termos 
de liquidez. Assim, a falta de divulgação, a divulgação incompleta ou mesmo errônea 
podem impactar negativamente nas ações destas empresas, especialmente pela 
falta de credibilidade das suas demonstrações financeiras. 
 
1.4 ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO 
 
 O presente trabalho é dividido em 5 capítulos. No próximo capítulo será 
estudado a fundamentação teórica sobre as provisões e os passivos contingentes. 
No capítulo 3 serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, ou 
seja, a tipologia da pesquisa, a amostra a ser estudada e os procedimentos de 




serão então analisados e interpretados. Por último, no capítulo 5 serão apresentados 




2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
No presente capítulo serão estudados os conceitos de Provisões e Passivos 
Contingentes, bem como a diferença entre ambos, e ainda, os elementos 
obrigatórios para divulgação e reconhecimento dos mesmos. 
 
 
2.1 DEFINIÇÃO DE PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES  
 
A Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários nº 594, 15 de setembro 
de 2009 aprovou e tornou obrigatória para as companhias abertas, que são objeto 
deste estudo, o Pronunciamento Técnico CPC 25. Assim, o presente estudo parte 
das definições de provisões e passivos contingentes do CPC 25. Segundo o CPC 25 
o mesmo tem o objetivo de:  
 
estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases de 
mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos contingentes e 
que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir 
que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor. 
 
Primeiramente é preciso estabelecer a definição do termo provisão. O termo 
provisão foi largamente empregado no Brasil com o significado de qualquer 
obrigação ou ainda como redução de um ativo. Como significado de redução de um 
ativo, pode-se destacar a provisão para créditos de liquidação duvidosa, que 
segundo Iudicibus et al (2010, p. 334)  deve ser chamada de perdas estimadas para 
créditos de liquidação duvidosa.  
O termo provisão também foi empregado por muito tempo para passivos 
derivados de apropriação por competência (accruals). Entretanto, Iudicibus et al 
(2010, p. 334) ensina que os accruals: "são caracterizadas como obrigações já 
existentes, registradas no período de competência, em que não existe grau de 
incerteza relevante." Assim, os accruals distinguem-se das provisões, pois nestas 
últimas existe incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro para sua 
liquidação. São exemplos de accruals, que não devem ser confundidos com 





O CPC 25 define provisão como sendo um passivo de prazo ou de valor 
incerto. Também distingue as provisões e dos passivos contingentes. As provisões 
são reconhecidas, ou seja, são contabilizadas. Já os passivos contingentes não, 
pois são passivos que não satisfazem o critério de reconhecimento. Para que uma 
provisão seja reconhecida é necessário a satisfação das seguintes condições: (a) a 
entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de 
evento passado; (b)  seja provável que será necessária uma saída de recursos que 
incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (c) possa ser feita 
uma estimativa confiável do valor da obrigação. 
Iudicibus et al (2010, p. 335) ensina que: "a obrigação presente caracteriza-
se por evidência disponível de que é mais provável que vai existir a obrigação do 
que não". Um evento passado que cria uma obrigação presente é aquele que 
conduz a entidade a única alternativa realista de liquida-lo. Assim, somente são 
reconhecidas as obrigações que se originam de eventos passados e que seja 
necessária a saída futura de recursos para sua liquidação. Por exemplo, se a 
entidade formalizar um contrato de compra de um bem, tal situação, por si só, não 
constitui obrigação a ser reconhecida contabilmente, pois o nascimento da obrigação 
apenas ocorrerá com a entrega do bem. 
Para que exista o reconhecimento de uma provisão é preciso que seja 
provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação. Assim, de acordo com o CPC 25 para que 
exista o reconhecimento é necessário que a probabilidade da saída de recursos seja 
mais provável que sim do que não. Do contrário, ou seja, quando seja mais provável 
que não exista a saída de recursos a entidade deve apenas divulgar um passivo 
contingente, ou seja, não deve existir qualquer contabilização. 
Para a constituição da provisão é necessário que possa ser feita uma 
estimativa confiável do valor da obrigação. A estimativa é elemento característico 
das provisões, tendo em vista a sua característica de incerteza. Caso não possa ser 
realizada  nenhuma estimativa confiável, a obrigação não deve ser reconhecida, mas 
sim divulgada como passivo contingente. 
Quando houver mais de um desfechos possíveis para a estimativa, deve ser 
escolhido aquele que for mais provável de ocorrer. Iudicibus et al (2010, p. 335) 




as condições de incerteza não devem servir de argumento para a escolha 
arbitrária do desfecho mais adverso, com criação excessiva de provisões e 
com uma postura conservadora que chegue a reduzir a relevância do valor 
divulgado. E nem pode ser considerado o cenário mais otimista escolhido 
por mera deliberação. O desfecho a ser considerado deve ser o mais 
provável, com a devida divulgação das incertezas sobre o valor, cronograma 
de desembolsos e premissas utilizadas. 
 
Como nem todas as obrigações que apresentam certo grau de incerteza 
preenchem as condições para serem reconhecidas como provisões, as demais são 
divulgadas como passivos contingentes ou não são divulgadas. Segundo ERNST e 
YOUNG;FIPECAFI (2009, p. 312): 
  
as provisões são reconhecidas como passivos e os passivos contingentes 
não são reconhecidos, pois no primeiro caso trata-se de obrigações 
presentes cujo desembolso de recursos será necessário para liquidar a 
obrigação e no segundo caso trata-se de obrigações possíveis, cujo 
desembolso não possa ser caracterizado como provável. 
 
No entanto, embora os passivos contingentes não sejam reconhecidos, 
devem ser divulgados em notas explicativas. “Contingências passivas e ativas: não 
devem ser reconhecidas e sim divulgadas” (ERNST e YOUNG;FIPECAFI, 2009, p. 
312). 
O CPC 25 define passivo contingente como: 
(a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou 
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não 
é reconhecida porque: (i) não é provável que uma saída de recursos que 
incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou 
 (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente 
confiabilidade. 
  
Assim, de acordo com Iudicibus et al (2010, p. 337) considerando a 
probabilidade de ocorrência de desembolso podemos ter a seguinte classificação: 
(a) desembolso quase certo: passivo genuíno, devendo ser contabilizado como tal; 
(b) desembolso provável: reconhecimento de provisão e divulgação em notas 
explicativas; (c) desembolso possível: apenas divulgação em notas explicativas; (d) 
desembolso remoto: não há necessidade de reconhecimento, nem de divulgação em 
notas explicativas. 
De acordo com o CPC 25 quando uma mesma obrigação for de 




provável saída de recursos que incorporam benefícios econômicos deve constituir a 
provisão e as demais entidades devem tratar a obrigação como passivo contingente. 
Os passivos contingentes devem ser avaliados periodicamente afim de 
verificar se a ocorrência de uma saída de recursos não se tornou provável. Da 
mesma maneira, as provisões devem também ser avaliadas periodicamente, e no 
caso de não satisfazerem mais as condições para constituição de provisão, devem 
ser revertidas. Como as provisões devem ser contabilizadas ao seu valor presente 
na data do balanço, no balanço seguinte, caso a provisão permaneça, o seu valor 
deve ter seu valor atualizado e o aumento de valor reconhecido como despesa 
financeira. 
O Apêndice B do CPC 25 apresenta a seguinte árvore de decisão, que 
resume o que foi exposto até o momento, conforme Figura 1. 
 
Figura 1 - Árvore de decisão 
 





Além disto, podem ocorrer situações em que a saída de recursos necessária 
a liquidação de uma provisão seja reembolsada, no todo ou em parte, por outra 
entidade, em função de contratos de seguro, cláusula de indenização ou garantia de 
fornecedores. De acordo com Iudicibus et al (2010, p. 337): 
 
No caso da entidade permanecer comprometida pela totalidade do 
valor em questão, ou seja, a entidade tem a responsabilidade de 
liquidar o valor, é reconhecida uma provisão para o valor inteiro do 
passivo e é reconhecido um ativo separado pelo reembolso 
esperado, desde que seu recebimento seja praticamente certo se a 
entidade liquidar o passivo. 
 
De acordo com o CPC 25, o valor do reembolso não pode ultrapassar o valor 
da provisão e na demonstração de resultado a despesa relativa a provisão pode ser 
apresentada de forma líquida do reembolso.  
 
 
2.2 ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA DIVULGAÇÃO DE PROVISÕES E 
PASSIVOS CONTINGENTES 
 
As demonstrações contábeis devem ser úteis aos seus usuários e, portanto, 
devem conter as informações econômico-financeiras necessárias para cumprir este 
objetivo. Segundo Iudicibus et al (2010, p. 594): "a evidenciação é um dos objetivos 
básicos da Contabilidade, de modo a garantir aos usurários informações completas e 
confiáveis sobre a situação financeira e os resultados da companhia". 
As Notas Explicativas, como parte integrante das Demonstrações Contábeis, 
trazem aos usuários informações complementares da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício. Iudicibus et al (2010, p. 593) nos ensina que: 
 
Um dos grandes desafios da Contabilidade, relativamente à 
evidenciação, tem sido o dimensionamento da qualidade e da 
quantidade de informações que atendam às necessidades dos 
usuários das demonstrações contábeis, principalmente os externos, 
em determinado momento. 
Como parte do esforço desenvolvido nesse campo, surgiram as 
notas explicativas que são informações complementares às 
demonstrações contábeis, representando parte integrante das 





Ponte et al (2007, p. 51) ensina que estudos científicos têm demonstrado 
preocupação com o disclosure de informações contábeis. A análise da evidenciação 
e de sua evolução estão cada vez mais presentes em discussões acadêmicas e de 
entidades, públicas e privadas, ou ainda de profissionais que interagem com o 
mercado de capitais. 
O § 4º do artigo 176 da  Lei 6.404/76 dispõe que: "as demonstrações serão 
complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e 
dos resultados do exercício". O § 5º do mesmo artigo, com as alterações 
introduzidas pela Lei 11.941/2009 dispõe sobre o conteúdo mínimo das notas 
explicativas: 
 
§ 5o  As notas explicativas devem:  
I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações 
financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para 
negócios e eventos significativos;  
II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações 
financeiras;  
III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações 
financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e  
IV – indicar: (a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, 
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, 
de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender 
a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; (b) os investimentos em 
outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único);  (c) o aumento 
de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 
3o ); (d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias 
prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;  (e) 
a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo 
prazo;  (f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  (g) as 
opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  (h) os ajustes 
de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e (i) os eventos subsequentes à data de 
encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante 
sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.   
 
Segundo Iudicibus et al (2010, p. 596) as Notas Explicativas: "devem ser 
sempre utilizadas, além das previstas em lei, quando o detalhamento das 
informações for relevante ao usuário das demonstrações". Assim, podemos dizer 
que as divulgações podem ser compulsórias ou voluntárias. No caso em estudo, as 





O CPC 25 enumera elementos obrigatórios para divulgação em Notas 
Explicativas a respeito das provisões, separadas por classe de provisão: 
(a) o valor contábil no início e no fim do período; 
(b) provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas 
provisões existentes; 
(c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a 
provisão) durante o período; 
(d) valores não utilizados revertidos durante o período; e 
(e) o aumento durante o período no valor descontado a valor 
presente proveniente da passagem do tempo e o efeito de qualquer 
mudança na taxa de desconto. 
 
Adicionalmente, para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar 
descrição resumida da natureza da obrigação e o respectivo cronograma de 
desembolso. De acordo com o CPC 25 a entidade deve apresentar "[...] uma 
indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas." Caso exista 
algum reembolso esperado, a entidade deve divulgar eventual ativo que tenha sido 
reconhecido por conta deste reembolso. 
No caso dos passivos contingentes, desde que a possibilidade de ocorrer o 
desembolso não seja considerada remota, para cada classe de passivo contingente 
deve existir a seguinte divulgação: a estimativa do seu efeito financeiro; a indicação 
das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída; 
e a possibilidade de qualquer reembolso.  
Neste capítulo foram expostos os elementos de diferenciação  entre as 
provisões e os passivos contingentes, quando devem ser reconhecidos e divulgados 





3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
No presente capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos deste 
trabalho, iniciando pela apresentação da tipologia da pesquisa. Em seguida são 




3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 
 
Quanto à abordagem do problema a pesquisa classifica-se como quantitativa 
e qualitativa. A pesquisa é quantitativa, pois existirá utilização de técnicas 
estatísticas após a coleta de dados. A pesquisa também é qualitativa, porque 
apresentará interpretação e análises dos resultados encontrados. 
Quanto ao objetivo a pesquisa se classifica como descritiva, pois busca 
descrever como as empresas estão tratando em suas demonstrações financeiras a 
questão das provisões e passivos contingentes. 
Quanto aos procedimentos a pesquisa é bibliográfica, pois fará uso de 
referencial teórico extraído de obras publicadas. Segundo Silva (2003, p. 60): “Essa 
pesquisa explica e discute um tema ou problema com base em referências teóricas 
já publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos científicos etc.” 
Também será uma pesquisa documental porque usará como fonte de dados 
as demonstrações contábeis publicadas. Segundo Silva (2003, p. 61): “A 
investigação documental é realizada em documentos conservados no interior de 
órgãos públicos e privados [...]” 
Será ainda uma pesquisa-levantamento, pois serão coletados dados das 
demonstrações financeiras das empresas. Segundo Silva (2003, p. 62) a pesquisa-
levantamento: “[...] consiste na coleta de dados referentes a uma dada população 
com base na amostra selecionada, de forma clara e direta, dos quais se objetiva 








A amostra selecionada para a pesquisa são as empresas que compõem o 
Índice Brasil 50 - IBrX-50. O IBrX-50 é composto pelos 50 papéis de ações mais 
líquidos da BM&FBOVESPA, de acordo com o seguinte critério de enquadramento 
extraído do site da BM&FBOVESPA: Integram a carteira do IBrX-50 as ações que 
atendem cumulativamente aos critérios a seguir: (a) ser uma das 50 ações com maior índice 
de negociabilidade apurados nos doze meses anteriores à reavaliação;  (b) ter sido 
negociada em pelo menos 80% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores à 
formação da carteira. Cumpre ressaltar que companhias que estejam sob regime de 
recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou ainda que tenham sofrido ou 
estejam sob prolongado período de suspensão de negociação não integrarão o IBrX-50. 
A carteira do IBrX-50 é reavaliada a cada quadrimestre. A presente pesquisa 
tem por base os papéis que compõem a carteira com vigência do quadrimestre de 
janeiro a abril de 2013, conforme Anexo 1. Entretanto, a pesquisa analisará as 
demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2011. 
As demonstrações contábeis a serem analisadas são as demonstrações 
consolidadas, exceto para as empresas que tenham apenas demonstrações 
individuais. 
Assim, concluí-se que a amostra da pesquisa serão as demonstrações 
contábeis do exercício findo em 31/12/2011 das empresas que compõem a carteira 
teórica do IBrX-50, com vigência no 1º quadrimestre de 2013. 
 
 
3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 
 
Primeiro é preciso descrever os elementos obrigatórios de divulgação das 
informações sobre provisões e passivos contingentes. Na  Quadro1 foram 
enumerados os elementos que se espera que sejam divulgados em notas 








Quadro 1 - Lista de elementos que necessitam de divulgação sobre Provisões e Passivos 
Contingentes 
DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES: 
Para cada classe de provisão é preciso que exista a divulgação do seguintes 
elementos: 
a) uma breve descrição da natureza da obrigação. 
b) cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos. 
c) o valor contábil no início e no fim do período. 
d) aumento no valor das provisões por: inclusão de provisões adicionais; majoração das 
provisões existentes; ajuste a valor presente em razão da passagem do tempo e 
alteração na taxa de desconto; 
e) valores utilizados durante o período, ou seja, incorridos e baixados contra a provisão. 
f) valores não utilizados revertidos durante o período. 
g) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. 
 
DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES: 
Para cada classe de passivo contingente, a menos que a possibilidade de ocorrer o 
desembolso seja remota, é preciso que exista a divulgação do seguintes elementos: 
 
a) uma breve descrição da natureza da obrigação. 
b) estimativa do efeito financeiro; 
c) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. 
 
Fonte: elaborado pelo autor 
  
Os reembolsos esperados, embora sejam elementos que necessitem de 
divulgação, não serão analisados neste estudo. Isto porque na construção do índice 
de divulgação não é possível avaliar se a empresa não possuí reembolso para 
determinada provisão ou passivo contingente, ou se a empresa simplesmente não 
divulgou tal informação. Ou seja, se determinada empresa não divulga reembolso 
esperado não é possível saber se  de fato inexiste reembolso esperado ou se, existe 
reembolso esperado, mas a empresa deixou de divulga-lo. 
Como o objetivo de criar um instrumento para verificação do índice de 
divulgação das   informações sobre provisões e passivos contingentes será adotada 
uma métrica quantitativa consiste na atribuição de nota ao grau de divulgação de 








Quadro 2 - Grau de divulgação 
Grau de divulgação Critérios 
0 Informação não divulgada 
1 Informação divulgada parcialmente 
2 Informação divulgada integralmente 
                    Fonte: elaborado pelo autor 
 
Assim, considerando a existência de 10 elementos de divulgação na Quadro 
1, após coleta de dados será atribuída uma nota que poderá variar de 0 a 20. 
Recebendo nota 0 a empresa que não possua qualquer divulgação sobre provisões 
e passivos contingentes e nota 20 a empresa que divulgue integralmente todos os 
elementos da Quadro 2. 
Adicionalmente serão levantados os seguintes dados das empresas: a) 
classificação setorial na Bovespa, subdividida em: setor, subsetor e segmento. b) 
classificação de segmento na Bovespa relativo a Governança Corporativa: Novo 
Mercado, Nível 1, Nível 2 e Bovespa Mais. Sendo as empresas sem adoção de 
Governança Corporativa classificadas como Tradicionais. c) Dados financeiros 
extraídos das demonstrações contábeis de 2011: Ativo Total, Recursos de Terceiros, 
Recursos Próprios, Lucro Líquido e Provisões totais constituídas; d) Provisões 
Constituídas subdivididas nas seguintes classes: Ações Trabalhistas, Ações Cíveis, 
Ações Tributárias, Reestruturação, Garantias, Ambiental, Manutenção, Desativação, 
Contrato Oneroso e Outros. e) Identificação no Balanço Patrimonial se as provisões 




4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
   
 
No presente capítulo serão apresentados os dados coletados na pesquisa, 
bem como analisados os resultados encontrados.   
No Apêndice 1 são apresentados os formulários de coleta de dados das 
empresas analisadas. Nestes formulários, para cada empresa, foram coletados os 
dados relativos a classificação setorial na Bovespa (setor, subsetor e segmento), 
classificação de segmento na Bovespa relativo a Governança Corporativa (Novo 
Mercado, Nível 1, Nível 2 e Tradicional), dados financeiros extraídos das 
demonstrações contábeis (Ativo Total, Recursos de Terceiros, Recursos Próprios, 
Lucro ou Prejuízo Líquido, Provisões Constituídas), os elementos de divulgação 
obrigatória constantes no quadro 1 com atribuição de nota pelo grau de divulgação 
conforme quadro 2, as notas atribuídas a divulgação das provisões, dos passivos 
contingentes e  nota geral, a participação do papel no IBrX-50 e observações gerais 
sobre as demonstrações contábeis e notas explicativas analisadas. 
 
 
4.1 ANÁLISE EM LINHAS GERAIS DOS RESULTADOS 
 
No Apêndice 2 é apresentado o resumo do grau de divulgação das provisões 
e passivos contingentes, a partir dos elementos obrigatórios do quadro 2. Neste 
apêndice observa-se que a nota média foi de 12,68, equivalente a 63%. Também se 
observa uma nota mediana de 13, equivalente a 65%.  A Tabela 1 aponta que a 
maioria das empresas (28 das 50 empresas analisadas) apresentou grau de 
divulgação entre 60% e 70%, senda a moda a nota 14, equivalente a um grau de 





             Tabela 1 - Notas Totais das empresas analisadas 
Nota Nota % Qtde de Empresas 
9 45% 2 
10 50% 5 
11 55% 8 
12 60% 9 
13 65% 9 
14 70% 10 
15 75% 3 
16 80% 2 
18 90% 2 
    Fonte: elaborado pelo Autor 
 
Apenas 7 empresas obtiveram nota menor ou igual a 50% de grau de 
divulgação. E apenas 4 empresas obtiveram nota maior ou igual a 80% de grau de 
divulgação. Nenhuma das empresas atingiu o grau máximo de divulgação. 
Assim, em linhas gerais observa-se que as empresas apresentam um grau 
de divulgação intermediário. 
 
 
4.2 ANÁLISE DOS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS SOBRE PROVISÕES 
 
Todas as empresas apresentaram, mesmo que parcialmente, uma breve 
descrição das provisões reconhecidas contabilmente. Entretanto, em 12 das 
empresas a informação foi divulgada parcialmente. 
De acordo com o Apêndice 2 somente 2 empresas apresentaram um 
cronograma  esperado para a saída de benefícios econômicos. Conforme Tabela 2 
maioria das empresas sequer tem separado no Balanço Patrimonial as Provisões 
reconhecidas em Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. 
 
                    Tabela 2 - Separação das Provisões em Passivo Circulante e Passivo Não Circulante 
Separação das Provisões Quantidade de 
empresas 
Percentual 
Sim 20 40,00% 
Não 30 60,00% 
Total 50 100,00% 





Todas as empresas apresentaram o valor contábil no início e no fim do 
período, sendo que apenas uma empresa apresentou divulgou a informação 
parcialmente. 
Quanto a demonstração das movimentações ocorridas nos saldos das 
provisões observou-se que muitas empresas suprimiram a divulgação ou 
apresentaram a informação sem detalhamento. Por exemplo, algumas empresas 
divulgaram os aumentos de provisões, mas deixaram de informar de forma 
detalhada o que são: inclusão de provisões adicionais; majoração das provisões 
existentes; ajuste a valor presente em razão da passagem do tempo e alteração na 
taxa de desconto. Também se mostrou comum as empresas divulgarem as 
subtrações das provisões, mas sem informar separadamente o que são provisões 
utilizadas e o que são provisões revertidas. Os resultados da divulgação das 
movimentações das provisões encontra-se abaixo nas Tabelas 3, 4 e 5. 
 
Tabela 3 - Divulgação do aumento no valor das provisões 
Grau de 
divulgação 
Critérios Qtde de Empresas 
0 Informação não divulgada 1 
1 Informação divulgada parcialmente 29 
2 Informação divulgada integralmente 20 
 Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
Tabela 4 - Divulgação da diminuição no valor das provisões por utilização 
Grau de 
divulgação 
Critérios Qtde de Empresas 
0 Informação não divulgada 10 
1 Informação divulgada parcialmente 9 
2 Informação divulgada integralmente 31 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
Tabela 5 - Divulgação da diminuição no valor das provisões por reversão 
Grau de 
divulgação 
Critérios Qtde de Empresas 
0 Informação não divulgada 10 
1 Informação divulgada parcialmente 19 
2 Informação divulgada integralmente 21 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
O Apêndice 2 mostra que apenas 2 empresas divulgaram integralmente uma 




cronograma das saídas de recursos. Observa-se, ainda, que 21 empresas não 
divulgaram qualquer indicação a respeito destas incertezas. 
Assim, em relação ao grau de divulgação das Provisões pode-se concluir 
que elevado número de empresas não divulgaram corretamente: 
a) um cronograma esperado das saídas de recursos 
b) as movimentações das provisões 
c) uma indicação as incertezas sobre o valor provisionado e sobre o 
cronograma de saída de recursos. 
 
 
4.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS SOBRE PASSIVOS 
CONTINGENTES 
 
Diferentemente do que ocorreu em relação às Provisões, nem todas as 
empresas apresentaram uma breve descrição da natureza dos Passivos 
Contingentes. Entretanto, 41 empresas apresentaram divulgação desta informação 
integralmente. 
Todas as empresas apresentaram uma estimativa de efeito financeiro dos 
Passivos Contingentes. Entretanto, duas empresas apresentaram divulgação parcial. 
O Apêndice 2 mostra que apenas 2 empresas divulgaram integralmente uma 
indicação sobre as incertezas sobre o valor dos Passivos Contingentes e o 
cronograma das saídas de recursos. Observa-se, ainda, que 27 empresas não 
divulgaram qualquer indicação a respeito destas incertezas. 
Assim, em relação ao grau de divulgação das Provisões pode-se concluir 
que elevado número de empresas não divulgaram corretamente uma indicação as 
incertezas sobre o valor e sobre o cronograma de saída de recursos. 
 
 
4.4 ANÁLISE COMPARATIVA PELA CLASSIFICAÇÃO SETORIAL 
 
Na Tabela 6 podemos observar o Grau de Divulgação das Provisões e dos 
Passivos Contingentes por Setor de Atuação. Embora não existam grandes 




Telecomunicações, onde as três empresas que compõem o grupo apresentam uma 
nota satisfatória. 
 
Tabela 6 - Grau de divulgação por Classificação Setorial 
Setor Qtde de empresas Nota Média Nota Média %
Construção e Transporte 9 11,56                 57,78%
Utilidade Pública 2 12,00                 60,00%
Consumo Cíclico 4 12,25                 61,25%
Materiais Básicos 10 12,30                 61,50%
Consumo não Cíclico 9 12,78                 63,89%
Petróleo. Gás e Biocombustíveis 3 13,33                 66,67%
Financeiro e Outros 10 13,70                 68,50%
Telecomunicações 3 14,00                 70,00%  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
 
4.5 ANÁLISE COMPARATIVA PELA CLASSIFICAÇÃO DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
 
Não se observou uma relação direta entre o Grau de Divulgação das 
Provisões e dos Passivos Contingentes e a classificação de Governança 
Corporativa. A Tabela 7 mostra, inclusive, que empresas sem Governança 
Corporativa possuem grau de divulgação superior às empresas com Governança 
Nível 2 e resultado muito semelhante às empresas do Novo Mercado. 
 
Tabela 7 - Grau de divulgação por Governança Corporativa 
Nível de Governança Corporativa Qtde de empresas Nota Média Nota Média %
Novo Mercado 27 12,48                 62,41%
Nível 1 13 13,38                 66,92%
Nível 2 3 12,00                 60,00%
Tradicional 7 12,43                 62,14%  








4.6 ANÁLISE COMPARATIVA PELOS ATIVOS TOTAIS E PELO PATRIMONIO 
LÍQUIDO 
 
A Tabela 8 foi elaborada pela separação das 50 empresas em 5 grupos 
classificados em ordem crescente de Ativos Totais. Observa-se pela Tabela 8 uma 
sensível tendência das empresas com maiores ativos apresentarem melhores 
resultados para o Grau de Divulgação de Provisões e Passivos Contingentes. 
 
Tabela 8 - Grau de divulgação por Ativos Totais 
Qtde de empresas Nota Média Nota Média %
< 8.000.000 10 12,00           60,00%
> 8.000.000 < 13.400.000 10 11,80           59,00%
> 13.400.000 < 25.000.000 10 13,30           66,50%
> 25.000.000 < 50.000.000 10 13,40           67,00%
> 50.000.000 10 12,90           64,50%
Ativos Totais (R$ x 1.000)
 
    Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
A Tabela 9 foi elaborada pela separação das empresas em 5 grupos por 
ordem crescente de Patrimônio Líquido. Nesta Tabela se observa uma tendência 
das empresas com maior Patrimônio apresentarem melhor Grau de Divulgação para 
Provisões e Passivos Contingentes. 
 
Tabela 9 - Grau de divulgação por Patrimônio Líquido 
Qtde de empresas Nota Média Nota Média %
< 2.500.000 10 12,20           61,00%
> 2.500.000 < 4.950.000 10 12,00           60,00%
> 4.950.000 < 10.000.000 10 13,10           65,50%
> 10.000.000 < 30.000.000 10 13,20           66,00%
> 30.000.000 10 12,90           64,50%
Patrimônio Líquido  (R$ x 1.000)
 
          Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
 
4.7 PROVISÕES RECONHECIDAS 
 
No Apêndice 3 apresentamos as provisões reconhecidas pelas empresas. 
Foram consideradas apenas as provisões de acordo com o CPC 25, sendo 




além das provisões tratadas por outro pronunciamento técnico, conforme item 5 do 
CPC 25. 
A Tabela 10 demonstra que praticamente todas as empresas constituíram 
provisões para ações trabalhistas, cíveis e tributárias. Seis empresas constituíram 
provisão para garantias, representadas pelas empresas de Construção. Apenas 8 
empresas apresentaram provisões para passivos ambientais. Oito empresas 
apresentaram provisão para desativação, representada por empresas de siderurgia, 
mineração, de petróleo e telecomunicações. 
 
Tabela 10 - Provisões reconhecidas 
Classes de Provisões Qtde de empresas 
 Ações Trabalhistas  46 
 Ações Cíveis  44 
 Ações Tributárias  45 
 Reestruturação  1 
 Garantias  6 
 Ambiental  8 
 Manutenção  1 
 Desativação  8 
 Contrato Oneroso  1 
 Outros  20 





5 CONCLUSÕES   
 
Pela pesquisa é possível concluir que em linhas gerais as empresas não 
divulgam satisfatoriamente as Provisões e os Passivos Contingentes. Via de regra 
problemas identificados na divulgação dizem respeito a: a) um cronograma esperado 
das saídas de recursos para pagamento das Provisões;b) as movimentações das 
Provisões; c) uma indicação as incertezas sobre o valor e sobre o cronograma de 
saída de recursos, tanto das Provisões quanto dos Passivos Contingentes. 
Não se observa uma relação entre a Governança Corporativa e o Grau de 
Divulgação das Provisões e Passivos Contingentes. Já em relação ao Porte das 
Empresas foi possível observar que as empresas que possuem maiores Ativos e 
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FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: ALL AMÉRICA LATINA LOGISTICA S.A.
2. Código: ALLL3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Transporte 
3.3 Segmento: Transporte Ferroviário
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 14.142.108                
5.2 Recursos de Terceiros: 10.054.547                
5.3 Recusos Próprios: 4.087.561                  
5.4 Lucro Líquido: 251.282                     
5.5 Provisões: 209.681                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 9 64,29%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,453%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 3.21 e 19.
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
2. Código: AMBV4 PN
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Bebidas 
3.3 Segmento: Cervejas e Refrigerantes
4. Segmento na Bovespa: Tradicional
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 46.139.418                
5.2 Recursos de Terceiros: 20.310.573                
5.3 Recusos Próprios: 25.828.845                
5.4 Lucro Líquido: 8.719.764                  
5.5 Provisões: 580.063                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 15 75,00%
9. Participação no IBrX-50: 7,469%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 15 e 30
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto.
** A empresa divulga as subtrações das provisões, mas não detalha o que são: provisões





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BANCO DO BRASIL S.A.
2. Código: BBAS3
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Intermediários Financeiros
3.3 Segmento: Bancos 
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 966.823.068               
5.2 Recursos de Terceiros: 903.553.844               
5.3 Recusos Próprios: 63.269.224                
5.4 Lucro Líquido: 12.736.912                
5.5 Provisões: 6.980.208                  
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 2,693%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 3 e 33
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BANCO BRADESCO S.A.
2. Código: BBDC4
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Intermediários Financeiros
3.3 Segmento: Bancos 
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 722.086.892               
5.2 Recursos de Terceiros: 662.704.798               
5.3 Recusos Próprios: 59.382.094                
5.4 Lucro Líquido: 11.089.442                
5.5 Provisões: 17.926.450                
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 9 64,29%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 8,196%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 38
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa "Constituições líquidas de reversões e baixas", ou seja, deixa de






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
2. Código: BISA3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Construção e Engenharia
3.3 Segmento: Construção Civil
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 9.048.749                  
5.2 Recursos de Terceiros: 6.030.995                  
5.3 Recusos Próprios: 3.017.754                  
5.4 Lucro Líquido: 326.831                     
5.5 Provisões: 109.432                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,081%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 15
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
** A empresa divulga as subtrações das provisões, mas não detalha o que são: provisões
baixadas por pagamento; provisões revertidas.
*** A empresa somente apresenta as movimentações das provisões para os processos






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BRADESPAR S/A
2. Código: BRAP4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Holdings Diversificadas
3.3 Segmento: Holdings Diversificadas
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 10.739.426                
5.2 Recursos de Terceiros: 2.064.773                  
5.3 Recusos Próprios: 8.674.653                  
5.4 Lucro Líquido: 2.023.552                  
5.5 Provisões: 214.633                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 9 64,29%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,878%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 11
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa "Constituições líquidas de reversões", ou seja, deixa de informar





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BRF - BRASIL FOODS S.A.
2. Código: BRFS3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Alimentos Processados
3.3 Segmento: Carnes e Derivados
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 29.983.456                
5.2 Recursos de Terceiros: 15.873.539                
5.3 Recusos Próprios: 14.109.917                
5.4 Lucro Líquido: 1.365.089                  
5.5 Provisões: 953.700                     *
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente *
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 15 75,00%
9. Participação no IBrX-50: 2,912%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 25
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa contabilizou a importância de R$ 571.741 a título de "Passivo Contingente". De
acordo com o CPC 25 os Passivos Contingentes são apenas divulgados, mas não






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BRASKEM S.A.
2. Código: BRKM5 PNA N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Químicos 
3.3 Segmento: Petroquímicos
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 37.354.161
5.2 Recursos de Terceiros: 27.402.943
5.3 Recusos Próprios: 9.951.218
5.4 Lucro Líquido: -516.839
5.5 Provisões: 321.723
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 12 85,71%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 6 100,00%
8.3 Nota Geral 18 90,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,432%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 24, 28
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
2. Código: BRML3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Exploração de Imóveis
3.3 Segmento: Exploração de Imóveis
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 14.081.717                
5.2 Recursos de Terceiros: 6.838.990                  
5.3 Recusos Próprios: 7.242.727                  
5.4 Lucro Líquido: 789.655                     
5.5 Provisões: 108.821                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,483%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 21
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT
2. Código: BVMF3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Serviços Financeiros Diversos
3.3 Segmento: Serviços Financeiros Diversos
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 23.589.922                
5.2 Recursos de Terceiros: 4.332.431                  
5.3 Recusos Próprios: 19.257.491                
5.4 Lucro Líquido: 1.048.529                  
5.5 Provisões: 59.244                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 3,182%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 14
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CCR S.A.
2. Código: CCRO3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Transporte 
3.3 Segmento:  Exploração de Rodovias
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 12.851.366                
5.2 Recursos de Terceiros: 9.637.151                  
5.3 Recusos Próprios: 3.214.215                  
5.4 Lucro Líquido: 910.769                     
5.5 Provisões: 446.675                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
1 Informação divulgada parcialmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 3 50,00%
8.3 Nota Geral 10 50,00%
9. Participação no IBrX-50: 2,035%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 23 e 25
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa as Constituições e as Reversões de Provisões em uma única coluna, ou






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CIELO S.A.
2. Código: CIEL3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Serviços Financeiros Diversos
3.3 Segmento: Serviços Financeiros Diversos
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 5.081.182                  
5.2 Recursos de Terceiros: 3.656.618                  
5.3 Recusos Próprios: 1.424.564                  
5.4 Lucro Líquido: 1.816.915                  
5.5 Provisões: 678.007                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 11 78,57%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 2 33,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,949%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 18
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
2. Código: CMIG4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Utilidade Pública
3.2 Subsetor: Energia Elétrica
3.3 Segmento: Energia Elétrica
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 37.357.746                
5.2 Recursos de Terceiros: 25.612.798                
5.3 Recusos Próprios: 11.744.948                
5.4 Lucro Líquido: 2.415.450                  
5.5 Provisões: 549.439                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
*
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 11 55,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,227%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 22
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa as Constituições e as Reversões de Provisões em uma única coluna, ou
seja, deixa de informar separadamente o valor das novas constituições de provisões e o valor
das reversões.
** A empresa somente divulga informações de baixas (pagamentos) para a classe de






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: SOUZA CRUZ S.A.
2. Código: CRUZ3 ON EJ
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Fumo 
3.3 Segmento: Cigarros e Fumo
4. Segmento na Bovespa: Tradicional
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 4.253.853                  
5.2 Recursos de Terceiros: 2.174.558                  
5.3 Recusos Próprios: 2.079.295                  
5.4 Lucro Líquido: 1.602.709                  
5.5 Provisões: 152.707                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente *
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
1 Informação divulgada parcialmente *
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,431%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 16
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa somente apresenta breve descrição das obrigações que individualmente
representam risco possível ou provável acima de R$ 30 milhões.
** A empresa informa as Constituições e as Reversões de Provisões em uma única coluna, ou






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
2. Código: CSAN3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Alimentos Processados
3.3 Segmento: Açucar e Alcool
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 18.744.656                
5.2 Recursos de Terceiros: 11.960.310                
5.3 Recusos Próprios: 6.784.346                  
5.4 Lucro Líquido: 776.562                     
5.5 Provisões: 666.282                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,529%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 19.
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CIA SIDERURGICA NACIONAL
2. Código: CSNA3 ON EJ
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Siderurgia e Metalurgia
3.3 Segmento: Siderurgia
4. Segmento na Bovespa: Tradicional
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 46.869.702                
5.2 Recursos de Terceiros: 38.452.532                
5.3 Recusos Próprios: 8.417.170                  
5.4 Lucro Líquido: 3.667.234                  
5.5 Provisões: 975.402                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
1 Informação divulgada parcialmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 3 50,00%
8.3 Nota Geral 11 55,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,023%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 19 e 20.
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
2. Código: CTIP3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Serviços Financeiros Diversos
3.3 Segmento: Serviços Financeiros Diversos
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 2.586.682                  
5.2 Recursos de Terceiros: 1.405.657                  
5.3 Recusos Próprios: 1.181.025                  
5.4 Lucro Líquido: 220.517                     
5.5 Provisões: 2.213                        
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
0 Informação não divulgada
*
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,763%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 15
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa as Constituições e as Reversões de Provisões em uma única coluna, ou
seja, deixa de informar separadamente o valor das novas constituições de provisões e o valor
das reversões.






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
2. Código: CYRE3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Construção e Engenharia
3.3 Segmento: Construção Civil
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 13.416.769                
5.2 Recursos de Terceiros: 8.494.003                  
5.3 Recusos Próprios: 4.922.766                  
5.4 Lucro Líquido: 592.186                     
5.5 Provisões: 105.277                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*  ** 
0 Informação não divulgada
**
2 Informação divulgada integralmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,573%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 17, 18 e 22
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
2. Código: DASA3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Saúde 
3.3 Segmento: Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 4.282.796                  
5.2 Recursos de Terceiros: 1.740.776                  
5.3 Recusos Próprios: 2.542.020                  
5.4 Lucro Líquido: 145.255                     
5.5 Provisões: 81.047                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
**
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,495%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 21
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* No quadro de movimentação dos saldos a Empresa deduz o valor dos depósitos judiciais
realizados
** A empresa divulga as subtrações das provisões, mas não detalha o que são: provisões





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.
2. Código: ELPL4 PN ED N2
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Utilidade Pública
3.2 Subsetor: Energia Elétrica
3.3 Segmento: Energia Elétrica
4. Segmento na Bovespa: Nível 2
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 10.765.981                
5.2 Recursos de Terceiros: 6.756.270                  
5.3 Recusos Próprios: 4.009.711                  
5.4 Lucro Líquido: 1.572.105                  
5.5 Provisões: 486.680                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,178%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
** A empresa divulga as subtrações das provisões, mas não detalha o que são: provisões





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: FIBRIA CELULOSE S.A.
2. Código: FIBR3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Madeira e Papel
3.3 Segmento: Papel e Celulose
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 27.853.536
5.2 Recursos de Terceiros: 13.313.861
5.3 Recusos Próprios: 14.539.675
5.4 Lucro Líquido: -868.114
5.5 Provisões: 101.594
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,623%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 24
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* No quadro de movimentação dos saldos a Empresa deduz o valor dos depósitos judiciais
realizados






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: GAFISA S.A.
2. Código: GFSA3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Construção e Engenharia
3.3 Segmento: Construção Civil
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 9.506.624
5.2 Recursos de Terceiros: 6.759.530
5.3 Recusos Próprios: 2.747.094
5.4 Lucro Líquido: -905.189
5.5 Provisões: 223.504                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*  
***
1 Informação divulgada parcialmente ** 
***
1 Informação divulgada parcialmente ** 
***
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,243%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 17
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de 
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão 
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
** A empresa divulga as subtrações das provisões, mas não detalha o que são: provisões 
baixadas por pagamento; provisões revertidas.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: GERDAU S.A.
2. Código: GGBR4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Siderurgia e Metalurgia
3.3 Segmento: Siderurgia
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 49.981.794                
5.2 Recursos de Terceiros: 23.461.991                
5.3 Recusos Próprios: 26.519.803                
5.4 Lucro Líquido: 2.097.576                  
5.5 Provisões: 976.137                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*    
**
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,945%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 17 e 20
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
2. Código: GOLL4 PN N2
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Transporte 
3.3 Segmento: Transporte Aéreo
4. Segmento na Bovespa: Nível 2
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 10.655.141
5.2 Recursos de Terceiros: 8.449.230
5.3 Recusos Próprios: 2.205.911
5.4 Lucro Líquido: -751.538
5.5 Provisões: 306.750
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 11 55,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,147%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 22
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: CIA HERING
2. Código: HGTX3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo Cíclico
3.2 Subsetor: Tecidos. Vestuário e Calçados
3.3 Segmento: Vestuário
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 1.108.026                  
5.2 Recursos de Terceiros: 397.215                     
5.3 Recusos Próprios: 710.811                     
5.4 Lucro Líquido: 297.274                     
5.5 Provisões: 7.556                        
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
1 Informação divulgada parcialmente ***
1 Informação divulgada parcialmente ***
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 2 33,33%
8.3 Nota Geral 10 50,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,728%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 20
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa constituiu provisões a título de despesas comerciais, despesas administrativas e
para participação nos resultados. A descrição contida nas notas explicativas é insuf iciente
para saber se tais provisões se enquadram nos conceitos do CPC 25. O valor das provisões
acima desconsideram tais provisões.
** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
*** A empresa trata as contigências possíveis, para as quais não existe qualquer provisão
constituída, de maneira global, sem descrever do que se tratam e sem especificar o efeito




FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: HYPERMARCAS S.A.
2. Código: HYPE3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Diversos 
3.3 Segmento: Produtos Diversos
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 13.325.286
5.2 Recursos de Terceiros: 6.679.352
5.3 Recusos Próprios: 6.645.934
5.4 Lucro Líquido: -54.651
5.5 Provisões: 497.302
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 4 28,57%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 9 45,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,718%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 31
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* No quadro de movimentação dos saldos a Empresa deduz o valor dos depósitos judiciais
realizados





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.
2. Código: ITSA4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Intermediários Financeiros 
3.3 Segmento: Bancos
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 312.002.000               
5.2 Recursos de Terceiros: 279.712.000               
5.3 Recusos Próprios: 32.290.000                
5.4 Lucro Líquido: 5.367.000                  
5.5 Provisões: 6.221.000                  
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 11 78,57%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 16 80,00%
9. Participação no IBrX-50: 2,984%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 31
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* Nas notas explicativas consta que a provisão de 1.156 está classif icada como Circulante e
5.065 está classif icada como Não Circulante. Entretanto, no balanço consta que toda a





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
2. Código: ITUB4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Intermediários Financeiros 
3.3 Segmento: Bancos
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 851.331.535               
5.2 Recursos de Terceiros: 779.984.202               
5.3 Recusos Próprios: 71.347.333                
5.4 Lucro Líquido: 14.620.621                
5.5 Provisões: 15.989.364                
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 11 78,57%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 16 80,00%
9. Participação no IBrX-50: 9,221%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 12
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: JBS S.A.
2. Código: JBSS3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Alimentos Processados
3.3 Segmento: Carnes e Derivados
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 47.410.884
5.2 Recursos de Terceiros: 25.811.696
5.3 Recusos Próprios: 21.599.188
5.4 Lucro Líquido: -322.885
5.5 Provisões: 251.560
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*     
**
1 Informação divulgada parcialmente
*
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,175%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 19
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* As movimentações das provisões são informadas de maneira global, sem apresentação
detalhada por classe de provisão
** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: KLABIN S.A.
2. Código: KLBN4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Madeira e Papel
3.3 Segmento: Papel e Celulose
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 12.741.595                
5.2 Recursos de Terceiros: 7.783.293                  
5.3 Recusos Próprios: 4.958.302                  
5.4 Lucro Líquido: 182.721                     
5.5 Provisões: 99.646                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
**
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 6 42,86%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 10 50,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,679%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 16
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa apresenta saldo de provisão no Balanço Patrimonial sem o desconto dos
depósitos judiciais. Entretanto, na movimentação das provisões os valores apresentados são
descontados dos depósitos.
** A empresa informa em uma única linha os aumentos de provisões e as reversões, ou seja,






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: LOJAS AMERICANAS S.A.
2. Código: LAME4 PN
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo Cíclico
3.2 Subsetor: Comércio 
3.3 Segmento: Produtos Diversos
4. Segmento na Bovespa: Tradicional
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 9.550.056                  
5.2 Recursos de Terceiros: 8.391.628                  
5.3 Recusos Próprios: 1.158.428                  
5.4 Lucro Líquido: 303.766                     
5.5 Provisões: 126.630                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
**
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 13 65,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,744%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 21
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
** A empresa divulga as subtrações das provisões, mas não detalha o que são: provisões





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: LOJAS RENNER S.A.
2. Código: LREN3 ON INT NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo Cíclico
3.2 Subsetor: Comércio 
3.3 Segmento: Tecidos. Vestuário e Calçados
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 2.983.504                  
5.2 Recursos de Terceiros: 1.828.506                  
5.3 Recusos Próprios: 1.154.998                  
5.4 Lucro Líquido: 336.907                     
5.5 Provisões: 66.410                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,177%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 16
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: MMX MINERACAO E METALICOS S.A.
2. Código: MMXM3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Mineração 
3.3 Segmento: Minerais Metálicos
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 6.253.077
5.2 Recursos de Terceiros: 3.345.796
5.3 Recusos Próprios: 2.907.281
5.4 Lucro Líquido: -2.153
5.5 Provisões: 1.173
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 6 42,86%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 10 50,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,293%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 25
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa apresenta provisao de maneira global, sem detalhar o valor provisionado para
cada classe de provisão (trabalhista, ambiental e cível).
** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: MARFRIG ALIMENTOS S/A
2. Código: MRFG3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Alimentos Processados
3.3 Segmento: Carnes e Derivados
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 23.823.441
5.2 Recursos de Terceiros: 20.404.227
5.3 Recusos Próprios: 3.419.214
5.4 Lucro Líquido: -746.683
5.5 Provisões: 188.725
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 11 55,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,329%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 22
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
2. Código: MRVE3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Construção e Engenharia
3.3 Segmento: Construção Civil
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 9.160.646                  
5.2 Recursos de Terceiros: 5.490.557                  
5.3 Recusos Próprios: 3.670.089                  
5.4 Lucro Líquido: 816.291                     
5.5 Provisões: 152.031                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
1 Informação divulgada parcialmente
1 Informação divulgada parcialmente *
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 2 33,33%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,432%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: NATURA COSMETICOS S.A.
2. Código: NATU3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo não Cíclico
3.2 Subsetor: Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 
3.3 Segmento: Produtos de Uso Pessoal
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 3.793.012                  
5.2 Recursos de Terceiros: 2.542.767                  
5.3 Recusos Próprios: 1.250.245                  
5.4 Lucro Líquido: 830.901                     
5.5 Provisões: 65.055                       *
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 15 75,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,196%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 17
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa contabilizou uma provisão de R$ 64.957. Entretanto, nas notas explicativas
consta o valor em 31/12/2011 de R$ 65.055.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A.
2. Código: OGXP3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
3.2 Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
3.3 Segmento: Exploração e/ou Refino
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 14.350.197
5.2 Recursos de Terceiros: 5.481.164
5.3 Recusos Próprios: 8.869.033
5.4 Lucro Líquido: -509.885
5.5 Provisões: 11.743
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 12 85,71%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 6 100,00%
8.3 Nota Geral 18 90,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,745%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 17.
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa não tinha saldo de provisões ou passivos contingentes em 2010. Em 2011 foi
constituída uma única provisão relativa a Provisão para obrigação de abandono futuro de





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: OI S.A.
2. Código: OIBR4 PN N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Telecomunicações
3.2 Subsetor: Telefonia Fixa
3.3 Segmento: Telefonia Fixa
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 31.664.031                
5.2 Recursos de Terceiros: 21.074.859                
5.3 Recusos Próprios: 10.589.172                
5.4 Lucro Líquido: 1.005.750                  
5.5 Provisões: 4.414.891                  
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 9 64,29%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,694%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 23
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa em uma única linha os aumentos de provisões e as reversões, ou seja,






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES
2. Código: PDGR3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Construção e Engenharia
3.3 Segmento: Construção Civil
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 17.253.079                
5.2 Recursos de Terceiros: 10.816.193                
5.3 Recusos Próprios: 6.436.886                  
5.4 Lucro Líquido: 708.007                     
5.5 Provisões: 80.378                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente *
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente ***
1 Informação divulgada parcialmente
**    
***
0 Informação não divulgada
***
1 Informação divulgada parcialmente
***
1 Informação divulgada parcialmente
***
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
1 Informação divulgada parcialmente *
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 6 42,86%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 3 50,00%
8.3 Nota Geral 9 45,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,537%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 19
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa não apresenta qualquer descrição paras provisões tributárias;
** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
2. Código: PETR3 ON
PETR4 PN
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
3.2 Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
3.3 Segmento: Exploração e/ou Refino
4. Segmento na Bovespa: Tradicional
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 599.149.983               
5.2 Recursos de Terceiros: 266.926.372               
5.3 Recusos Próprios: 332.223.611               
5.4 Lucro Líquido: 33.109.612                
5.5 Provisões: 10.200.878                
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente *
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
**
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 11 55,00%
9. Participação no IBrX-50: 6,689%
9,821%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 28
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa não apresenta breve descrição sobres todas as naturezas de obrigações;
** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão
da passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: LOCALIZA RENT A CAR S.A.
2. Código: RENT3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Consumo Cíclico
3.2 Subsetor: Diversos 
3.3 Segmento: Aluguel de carros
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 4.009.554                  
5.2 Recursos de Terceiros: 2.888.971                  
5.3 Recusos Próprios: 1.120.583                  
5.4 Lucro Líquido: 291.642                     
5.5 Provisões: 30.080                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 8 57,14%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,608%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 14
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa em uma única linha os aumentos de provisões e as reversões, ou seja,






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: ROSSI RESIDENCIAL S.A.
2. Código: RSID3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Construção e Transporte
3.2 Subsetor: Construção e Engenharia
3.3 Segmento: Construção Civil
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 7.134.342                  
5.2 Recursos de Terceiros: 5.149.640                  
5.3 Recusos Próprios: 1.984.702                  
5.4 Lucro Líquido: 78.677                       
5.5 Provisões: 46.270                       
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente * **
1 Informação divulgada parcialmente
*   
** 
***
0 Informação não divulgada
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 6 42,86%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 10 50,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,093%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 17
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa apresenta conjuntamente as movimentações de provisões e de impostos e
contribuições a recolher.
** A empresa não apresenta as movimentações ocorridas nas provisões para garantia,
embora tenha ocorrido variação entre 2010 e 2011;
*** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2. Código: SANB11 UNT N2
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Financeiro e Outros
3.2 Subsetor: Intermediários Financeiros
3.3 Segmento: Bancos
4. Segmento na Bovespa: Nível 2
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 399.886.082               
5.2 Recursos de Terceiros: 321.854.090               
5.3 Recusos Próprios: 78.031.992                
5.4 Lucro Líquido: 7.755.853                  
5.5 Provisões: 8.269.255                  
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente *
1 Informação divulgada parcialmente
*     
**
2 Informação divulgada integralmente
*
0 Informação não divulgada
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 7 50,00%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 12 60,00%
9. Participação no IBrX-50: 1,596%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 22
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa não divulga as movimentações por classe (trabalhista, cível, tributária)
** A empresa divulga as adições das provisões, mas não detalha o que são: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões existentes; ajuste a valor presente em razão





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
2. Código: SUZB5 PNA INT N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Madeira e Papel 
3.3 Segmento: Papel e Celulose
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 21.657.079                
5.2 Recursos de Terceiros: 11.983.530                
5.3 Recusos Próprios: 9.673.549                  
5.4 Lucro Líquido: 29.891                       
5.5 Provisões: 170.916                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,401%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 19
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: TIM PARTICIPACOES S.A.
2. Código: TIMP3 ON NM
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Telecomunicações
3.2 Subsetor: Telefonia Móvel 
3.3 Segmento: Telefonia Móvel 
4. Segmento na Bovespa: Novo Mercado
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 23.438.221                
5.2 Recursos de Terceiros: 10.481.484                
5.3 Recusos Próprios: 12.956.737                
5.4 Lucro Líquido: 1.281.228                  
5.5 Provisões: 491.439                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
*
1 Informação divulgada parcialmente
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
1 Informação divulgada parcialmente
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 9 64,29%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 5 83,33%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,694%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 25
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa informa em uma única linha os aumentos de provisões e as reversões, ou seja,






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS
2. Código: USIM5 PNA N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Siderurgia e Metalurgia
3.3 Segmento: Siderurgia
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 33.360.425                
5.2 Recursos de Terceiros: 14.346.220                
5.3 Recusos Próprios: 19.014.205                
5.4 Lucro Líquido: 404.133                     
5.5 Provisões: 312.515                     
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 0,717%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 24 e 25
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* A empresa não apresenta as movimentações ocorridas nas provisões para recuperação
ambiental, embora tenha ocorrido variação entre 2010 e 2011;






FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: VALE S.A.
2. Código: VALE3 ON EDJ N1
VALE5 PNA EDJ N1
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Materiais Básicos
3.2 Subsetor: Mineração 
3.3 Segmento: Minerais Metálicos
4. Segmento na Bovespa: Nível 1
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 241.783.112               
5.2 Recursos de Terceiros: 95.092.745                
5.3 Recusos Próprios: 146.690.367               
5.4 Lucro Líquido: 37.400.224                
5.5 Provisões: 7.042.000                  *
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
1 Informação divulgada parcialmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 9 64,29%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 2 33,33%
8.3 Nota Geral 11 55,00%
9. Participação no IBrX-50: 6,242%
8,990%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, itens 17
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.
6.6 valores não utilizados revertidos durante o período.
* Conta de provisões divulgada no Balanço Patrimonial (passivos circulante mais não
circulante) totaliza R$ 21.505.390. Entretanto, nas notas explicativas é divulgado provisões de





FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
1. Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A
2. Código: VIVT4 PN ED
3. Cassificação Setorial: 3.1 Setor: Telecomunicações
3.2 Subsetor: Telefonia Fixa
3.3 Segmento: Telefonia Fixa
4. Segmento na Bovespa: Tradicional
5. Dados Financeiros (Reais - mil):
5.1 Ativo Total: 65.489.973                
5.2 Recursos de Terceiros: 22.159.188                
5.3 Recusos Próprios: 43.330.785                
5.4 Lucro Líquido: 4.362.199                  
5.5 Provisões: 2.972.174                  
6. DIVULGAÇÃO SOBRE PROVISÕES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO Obs
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
7. DIVULGAÇÃO SOBRE PASSIVOS CONTINGENTES:
ELEMENTO ANALISADO GRAU DE DIVULGAÇÃO
2 Informação divulgada integralmente
2 Informação divulgada integralmente
0 Informação não divulgada
8. NOTA
8.1 Nota de divulgação das provisões 10 71,43%
8.2 Nota de divulgação dos passivos contingentes 4 66,67%
8.3 Nota Geral 14 70,00%
9. Participação no IBrX-50: 100,000%
10. Observações:
11. Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis de 2011, item 20
6.7 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
7.1 uma breve descrição da natureza da obrigação;
7.2 estimativa do efeito financeiro;
7.3 uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
6.1 uma breve descrição da natureza da obrigação.
6.2 cronograma esperado de quaisquer saídas de
benefícios econômicos.
6.3 o valor contábil no início e no fim do período.
6.4 aumento no valor das provisões por: inclusão de
provisões adicionais; majoração das provisões
existentes; ajuste a valor presente em razão da
passagem do tempo e alteração na taxa de desconto;
6.5 valores utilizados durante o período, ou seja,
incorridos e baixados contra a provisão.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.1 ANEXO 1 - CARTEIRA DO IBRX-50 COM VIGÊNCIA DO QUADRIMESTRE 




Anexo 1: Carteira do IBrX-50 com vigência do quadrimestre de janeiro a abril de 2013
Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part. (%) (2)
ALLL3 ALL AMER LAT ON NM 428.271.036 0,453
AMBV4 AMBEV PN EDJ 727.419.591 7,469
BBAS3 BRASIL ON NM 871.433.339 2,693
BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 1.841.522.514 8,196
BISA3 BROOKFIELD ON NM 186.591.598 0,081
BRAP4 BRADESPAR PN N1 222.486.004 0,878
BRFS3 BRF FOODS ON EJ NM 555.681.704 2,912
BRKM5 BRASKEM PNA N1 267.523.222 0,432
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 451.441.369 1,483
BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 1.926.291.202 3,182
CCRO3 CCR SA ON NM 861.282.756 2,035
CIEL3 CIELO ON NM 278.355.367 1,949
CMIG4 CEMIG PN EDJ N1 470.993.769 1,227
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON EJ 378.068.610 1,431
CSAN3 COSAN ON NM 105.678.104 0,529
CSNA3 SID NACIONAL ON ED 702.056.615 1,023
CTIP3 CETIP ON EJ NM 246.739.189 0,763
CYRE3 CYRELA REALT ON NM 272.278.909 0,573
DASA3 DASA ON NM 303.147.642 0,495
ELPL4 ELETROPAULO PN EJ N2 93.304.680 0,178
FIBR3 FIBRIA ON NM 224.688.724 0,623
GFSA3 GAFISA ON NM 432.872.285 0,243
GGBR4 GERDAU PN N1 865.417.985 1,945
GOLL4 GOL PN N2 98.129.438 0,147
HGTX3 CIA HERING ON NM 137.017.317 0,728
HYPE3 HYPERMARCAS ON ES NM 365.205.130 0,718
ITSA4 ITAUSA PN EJ N1 2.442.909.772 2,984
ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EDJ N1 2.204.874.269 9,221
JBSS3 JBS ON NM 1.551.937.249 1,175
KLBN4 KLABIN S/A PN N1 452.708.016 0,679
LAME4 LOJAS AMERIC PN 343.976.716 0,744
LREN3 LOJAS RENNER ON NM 123.636.357 1,177
MMXM3 MMX MINER ON NM 549.211.810 0,293
MRFG3 MARFRIG ON NM 304.711.367 0,329
MRVE3 MRV ON NM 312.465.570 0,432
NATU3 NATURA ON NM 168.289.648 1,196
OGXP3 OGX PETROLEO ON NM 1.253.333.436 0,745
OIBR4 OI PN N1 685.249.262 0,694
PDGR3 PDG REALT ON NM 1.309.045.992 0,537
PETR3 PETROBRAS ON 2.708.517.105 6,689
PETR4 PETROBRAS PN 4.035.202.846 9,821
RENT3 LOCALIZA ON EJ NM 133.137.665 0,608
RSID3 ROSSI RESID ON NM 160.545.861 0,093
SANB11 SANTANDER BR UNT N2 902.253.987 1,596
SUZB5 SUZANO PAPEL PNA INT N1 472.049.274 0,401
TIMP3 TIM PART S/A ON NM 732.244.574 0,694
USIM5 USIMINAS PNA N1 481.235.410 0,717
VALE3 VALE ON N1 1.234.937.538 6,242
VALE5 VALE PNA N1 1.837.385.893 8,99
VIVT4 TELEF BRASIL PN 261.308.985 1,559
Quantidade Teórica Total 37.975.066.701 100
Fonte: www.bmfbovespa.com.br  
